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La Música para Guitarra 
de Juan Sebastián Bach 
A cargo de 
Miguel Barberá 
Todos los conciertos comenzarán a las 9 
de la noche 
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• 'ariú en Catada u (\'ulenria). Cur. ú 'u' es-
ludios ¡•n !'! CtllhCnalorio de \·alenl'ia, bajo la 
direcdón rlt• :-.r.• Rosa Gil, >llnpliando luego sus 
t•sludios ron el maestro Antlr(·s Sego,·ía du-
rante cuatr·n rur .... os lh\ pcrl'e<"rionarniento. 
A lo largo eh• su carrera lw ganado diferentes 
premios entre los qut· figurnn 1." Premio en l'l 
Concurso Internacional de Benicasim, 1.' Pre-
mio c•n <'1 Fcstinll lnt ernadonal de Santiago de 
Compostela, 1.0 Premio en el Concurso lnlerna-
('ionn t dr Co\'cntry (Inglaterra). 
Iln dado roncicrlos en Espalla, Franc·ia, Bél-
gica, Holanda, Inglater ra . .Japón, ele. , nrluanrlo 
t·omo solista con la Orquesta Sinfónica Tokyo, 
la Orqut•,la de RT\'E y la Orquesta Filarmóni-
ca ele Se\'illa, 
Ila grabado con la firma RCA. 
En la ac tualidad es calrdr:ilic·o del Consen·a-
lorio Superior de ~lt'lsica ti c Córdoba, plaza 
gana da por oposición r n el Heal Conservato-
rio de \!arlrid. 
La música para Guitarra de 











Chacona en Re menor 
